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Inleiding 
 
Utopieën worden vaak afgedaan als louter literaire beschrijvingen of als 
beelden die enkel virtueel zijn en niet aan de fysieke realiteit beantwoorden. 
Hun werkelijkheidswaarde zou laag scoren en tot het domein van fictie 
behoren. Bezitten utopieën ook een non-fictionele dimensie? Of sluiten wij 
volmondig aan bij de houding van de Griekse reisgezellen Pisthetairos en 
Euelpides na het aanschouwen van de utopie van Meton van Kolonos? 
Deze astronoom had met zijn meetinstrumenten een ideale stad in de lucht 
getekend, als een radiaal-concentrische cirkel in een vierkant, met vier 
kwadranten of wijken en met een agora in het centrum, van waaruit rechte 
straten vertrokken. De afwijzing door beide toehoorders, die de stad Athene 
ontvlucht waren om op het platteland rust bij de vogels op te zoeken, ging 
zelfs gepaard met verwensingen en het honend wegjagen van de auteur van 
deze utopische tekening in de lucht.  
  Het werkelijkheidsgehalte van de utopie bevragen is een uitdaging. 
Door op zoek te gaan naar fysieke elementen in de beschrijving en 
beeldvorming van utopieën kan een stap gezet worden naar een mogelijk 
antwoord, omdat in heel wat beschrijvingen van utopieën men een beroep 
doet op vormen, structuren, typen of modellen uit de fysieke werkelijkheid. 
In deze bijdrage worden twee voorbeelden van nieuwe steden geanalyseerd 
naar hun utopisch werkelijkheidsgehalte: Scherpenheuvel en Richelieu. De 
combinatie van opdrachtgever, ontwerper en ideëel gedachtengoed met 
utopische inslag was een onmisbare voorwaarde non om tot deze unieke 
realisaties in West-Europa in de vroegmoderne tijd te komen. Stap voor 
stap wordt aangegeven hoe de verwezenlijking van het utopisch 













Type, Model en Utopie 
 
Antoine Quatremère de Quincy (1755-1849) maakte in 1832 in zijn 
Dictionnaire historique d’architecture een onderscheid tussen type en model.1 Het 
type in de architectuur is eerder vaag en valt te omschrijven als een idee van 
iets met toepassingen die onderling kunnen verschillen. Deze toepassingen 
zijn geenszins letterlijke weergaven van het type, maar vinden hun inspiratie 
in het inhoudelijke. Het model is concreter en kan als een na te volgen of te 
kopiëren voorbeeld beschouwd worden. Meer dan een eeuw later herneemt 
Aldo Rossi deze omschrijving. 2 Hij verbindt het type in de architectuur met 
een antecedent, een pre-existerend iets dat een objectief en constant 
gegeven is, dat een collectieve herinnering oproept en richtinggevend is in 
het ontwerp. Wij kunnen ons afvragen of zulke types ook eigen zijn aan de 
utopie, of komen er zelfs modellen in utopieën voor? De stad, neemt in de 
utopieën van Plato tot Thomas More een belangrijke positie in. Dit kan op 
geheel verschillende wijzen gebeuren: als een ideale stad, ofwel als drager 
van betekenissen en symbolen, of als model voor een nieuwe stadsaanleg.3 
Omgekeerd is het gewaagd en eerder speculatief om ideale steden, modellen 
van nieuwe steden of de stad als symbool, de status toe te kennen van 
utopie. Al te gemakkelijk worden bijvoorbeeld modellen van ideale 
versterkte steden in de zestiende-eeuwse werken van Maggi en Castriotto, 
Cataneo, Lorini of de Marchi als utopisch beschouwd. 4  Dit is niet de 
denkpiste die in deze bijdrage wordt gevolgd.  
  Utopie, type en model kunnen eventueel op de realiteit betrokken 
worden. Zo komen in utopische denkwijzen meermaals aanknopingspunten 
met de fysieke werkelijkheid voor en neemt in de realisatie van de utopie het 
type een bijzondere plaats in. Vanaf het einde van de vijftiende tot het begin 
                                                 
1A. Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique d’architecture, (Parijs 1832) II, 120-
121 en 629-630. 
2  A. Rossi, De architectuur van de stad (uit het Italiaans vertaald door Ernest  
Kurpershoek en Henk Hoeks) (Nijmegen 2002) 34-35. 
3 Zie hierover meer in: P. Lombaerde, ‘Van Plato tot Ledoux. De mythe van de 
ideale stad  in  beeld  en woord’, in: E. De Bom en T. Van Hout (red.), Andersland.  In 
de voetsporen van Thomas More (Amsterdam – Kalmthout 2016) 174-193. 
4 Voor een literatuurstudie van de vestingstad als utopie en als ideale stad, zie Ch. 
Van den Heuvel, ‘Papiere  Bolwercken’. De introductie van de Italiaanse  stede- en  vestingbouw 
in de Nederlanden  (1540-1609) en het gebruik van tekeningen (Alphen aan den Rijn  1991) 
14-19.  




van de zeventiende eeuw komen talrijke literaire beschrijvingen van 
utopieën voor, waarin de stad drager is van betekenissen. Een van de meest 
sprekende voorbeelden is de Città del sole van Tommaso Campanella uit 
1602.5 Deze pater dominicaan geeft hiervan een prozaïsche beschrijving met 
concrete details: het is een concentrische stad omringd door zeven cirkels, 
waarvan de buitenste een diameter van drie kilometer heeft. Deze cirkels 
dienen als stadsversterkingen, een methode van versterking die 
laatmiddeleeuws is. De plattegrond van deze concentrische stad bestaat uit 
twee aslijnen, die overeenstemmen met de vier windrichtingen, zoals de 
cardo en decumanus bij de Romeinen. De stadspoorten liggen op de 
snijpunten van deze assen met de opeenvolgende omwallingen. Mogelijk 
houden zulke beschrijvingen verband met zowel de herontdekking van de 
klassieke oudheid, als met de drang naar een nieuwe maatschappelijke orde. 
De Griekse polis en de Romeinse urbs, gecombineerd met het streven naar 
optimaal versterkte steden volgens het nieuwe gebastioneerde systeem 
speelden een belangrijke rol.  
  Françoise Choay gaat in haar boek La règle et le modèle. Sur la théorie de 
l’architecture et de l’urbanisme uit 1980 dieper in op de vraag hoe in teksten over 
de stad in deze eeuwen een discrepantie groeide tussen de stad als utopie en 
de stad als model.6 Volgens deze Franse filosofe lagen twee werken aan de 
basis van de theorievorming die toen op het gebied van architectuur en 
stedenbouw ontstond: de Utopia (1516) van Thomas More en de De re 
aedificatoria (1452) van Leon Battista Alberti. Bij More wordt een 
alomvattend ruimtelijk model voorgesteld, waarbinnen een maatschappij 
volgens een welbepaalde nieuwe orde functioneert. Bij Alberti wordt echter 
een generatief systeem opgebouwd, dat beantwoordt aan de behoeften en 
verlangens van de gebruiker. Het is het verschil tussen het ordenen van de 
ruimte volgens modellen, ofwel volgens regels.  
 
 
Utopie als Eu-topia 
 
Het woord utopie kan op twee manieren geïnterpreteerd worden; als plaats 
die niet bestaat (Ou-topia), of als een ‘goede’ plaats (Eu-topia). Deze laatste 
interpretatie duidt op een normatieve waarde die toegekend wordt aan 
                                                 
5 T. Campanella, La Città del sole - Civitas Solis. Edizione complanare del manoscritto della 
prima redazione italiana (1602) (Milaan 1998). 





bijvoorbeeld een nieuw te bouwen stad. Als voorbeeld hiervan wordt in 
deze bijdrage gekozen voor de stad Scherpenheuvel, gelegen in het 
Hageland in de Zuidelijke Nederlanden. 7 In deze nieuw gecreëerde stad 
werd het gebruik van traditionele voorschriften of regels (‘gewoonterecht’) 
aanvankelijk verlaten. In de plaats hiervan werd uitgegaan van een utopische 
gedachte, die geformuleerd werd door de opdrachtgever en vervolgens door 
de ontwerper als een type uitgewerkt. Op architecturaal gebied is het type 
nog vaag omschreven, maar verwerft het wel vaste vorm in zijn 
stedenbouwkundige structuur. Het interessante aan Scherpenheuvel is juist 
dat we met een nieuwe stad te maken hebben, waar ex novo kan gedacht 
worden over de wijze waarop haar Gestalt dient gerealiseerd te worden.8 Het 
wordt een ideale van bovenuit opgelegde vorm, geladen met een sterk 
contrareformatorische gedachte, en zou volgens de aartshertogen Albrecht 
en Isabella - de opdrachtgevers - als een utopie krachtig en inspirerend 
genoeg moeten zijn om elke stedenbouwkundige regel overbodig te maken.  
De utopische opzet van de aartshertogen en vooral van aartshertogin 
Isabella was bedoeld om een oord van vrede te creëren aan de grens tussen 
de beide Nederlanden op gronden van het Nassaugeslacht. 9 Zo zouden alle 
gelovigen, inclusief de aartshertogen, daar als ‘kinderen van God’ kunnen 
samenkomen. Dit houdt een verwijzing in naar de negen zaligheden 
                                                 
7 Zie hierover vooral: A. Boni, Scherpenheuvel. Basiliek en  gemeente in het kader van  de  
vaderlandse geschiedenis (Antwerpen 1953) en A. Lantin, Scherpenheuvel. Oord van vrede, 
Ontstaan van  de bedevaartplaats, Beschrijving van koepelkerk en kunstschatten (Retie 1971). 
Zie meer recent ook: P. Lombaerde, ‘Dominating Space and Landscape: Ostend 
and Scherpenheuvel’,  in: W. Thomas en L.  Duerloo (red.), Albert & Isabella,  1598-
1621 (Turnhout 1998) 191-219); L. Duerloo en  M. Wingens, Scherpenheuvel. Het 
Jeruzalem van  de Lage Landen (Leuven, 2002) en P.  Lombaerde, ‘Utopie in der 
“verlassenen Landschaft”. Die neue Stadt Scherpenheuvel als “neu es Jerusalem” in 
den spanisch-habsburgischen Niederlanden’, in:  W. Oesch lin (red.), Heilige 
Landschaf t. Heilige Berge (Zürich 2014) 190-201 
8 Gestalt betekent totaalbeeld in  de Gestaltpsychologie. Het is het beeld  van een 
object in de ruimte, dat als  het ware los komt van zijn achtergrond en  als  een geheel 
wordt waargenomen. Deze theorie werd in  de jaren 1920-1930 ontwikkeld  door 
Max Wertheimer en  werd  later door Kevin  Lynch toegepast op de waarneming van 
de stad. Zie vooral K. Lynch, The Image of  the City (Cambridge, Mass. 1960) en meer 
recent verscheidene bijdragen in het tijdschrift Gestalt Theory. An International 
Multidisciplinary Journal. 
9 Het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) was daar een eerste aanzet toe, maar blijkt  
slechts een tussenfase in de context van de Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden. 




(Matteüs 5, 1-12a). Daarin staat dat ‘Zalig zijn zij die vrede brengen, want zij 
zullen kinderen van God genoemd worden’. Isabella heeft dan ook 
verboden dat in Scherpenheuvel militairen gelegerd zouden worden, omdat 
de stad een oord van vrede tot lof van Maria moest zijn, en geenszins 
functie deed als garnizoensstad. De utopische gedachte, die in 
Scherpenheuvel aan de basis van het plan ligt, kan in enkele beschrijvende 
teksten teruggevonden worden, zoals in deze van Philips Numan en 
Philippe Chifflet en in de stichtingsakte van Filips IV.  
 
Afb. 1: Wenceslas Cobergher, plan van de nieuwe stad Scherpenheuvel, 1630 
(Archief van de basiliek van Scherpenheuvel). 
 
Vanaf het afbakenen van het bedevaartsterrein op de scherpe heuvel in 1602 
bepaalt een zevenster de contouren van het terrein. Het is een hortus conclusus 
waarin de Mariale deugden door getallensymboliek voorkomen Dit 
christelijk hermetisme (neoplatonisch occultisme) is onder andere terug te 
vinden bij de Spaanse architect Juan de Herrera (1530-1593), die in de 
plattegrond van het Escorial twaalfzijdige veelhoeken aanwendde. 10 
                                                 
10 R. Taylor, ‘Architecture and Magic:  Considerations on the Idea of the Escorial’,  









Mogelijk heeft deze realisatie als inspiratie gediend voor Scherpenheuvel. Ze 
werd immers in opdracht van de Spaanse koning Filips II, vader van 
aartshertogin Isabella, tot stand gebracht. In een biografie van aartshertogin 
Isabella schrijft Philippe Chifflet :  
 
De aartshertogen vertrouwden het  plan toe aan Wenceslas 
Cobergher, hun hofarchitect, die van oordeel was dat de vorm van 
de berg die van de kerk bepaalde, en bovendien  heel mysterieus was. 
Het is een zevenhoekige heuvel te midden van een kale vlakte.11  
 
Wenceslas Cobergher wordt niet alleen als de ontwerper van de kerk gezien, 
maar ook van de stad zelf. In een akte van Filips IV wordt expliciet 
verwezen naar het samengaan van de stad en de kerk:  
 
Ons werd aangetoond dat wijlen onze zeer dierbare tante Madame 
Isabella Clara Eugenia,  infante van Spanje (moge God haar tot glorie 
hebben), de tekening van de oprichting en de bouw van de 
genoemde kerk samen met de stad van Scherpenheuvel,  sinds 
mensenheugenis geconcipieerd heeft  samen met wijlen aartshertog 
Albrecht;  met de bedoeling om in zekerdere en gunstige tijden de 
heilige Maagd Maria er te eren tot Gods glorie.12 
  
De rechtstreekse tussenkomst van aartshertog Albrecht wordt ook door 
Philips Numan, kroniekschrijver, toegelicht. Op 15 november 1603, enkele 
dagen na een bedevaart naar Scherpenheuvel samen met aartshertogin 
Isabella, zou Albrecht een zevenhoekige hortus conclusus getekend hebben:  
 
Uit eygen inventie geordineert een schoone maniere om de 
voornoemde plaetse oordentlyck met boomen contourme [eromheen] 
te beplanten. Onder welcke boomen gemaeckt sullen  worden 
veertien  statien oft  Capellekens/ verthoonende die blijschappen ende 
                                                                                                             
(New York 1967) 81-109;  Ibidem, ‘Juan Bauttista Villalpando y Jeronimo de Prado: 
de la Arquitectura practica a la reconstru ccion mistica’, in: J. Antonio Ramirez et al., 
Dios arquitecto. J.B. Villalpando  y el Templo de Salomon, (Madrid 1991) 153-210;  C. 
Wilkinson Zerner, Juan de Herrera. Architect to Philip II of  Spain (New Haven – 
Londen 1993) 84-115 
11 Vertaling van de auteur.  Citaat overgenomen uit: M. de Villermont, L’Infante 
Isabelle II (Tamines-Parijs 1912) 98. 
12 Scherpenheuvel,  Archief Basiliek, charter van  koning Filips IV, 1635.  Transcriptie en 
vertaling van de auteur. 




droefheden van die H. Moeder Godts / ende dat in sulcker manieren 
geset  synde / dat  den geheelen  berch van Scherpen-heuvel sal 
hebben die ghedaente van eene sterre: d’welck bediet den naem van 
Maria.  Ende sal voorts mett grachten ende haghen rontdomme bezet 
worden / dat het sal wesen Hortus conclusus, den besloten  Hof. 
Welcken naem die Schriftuere onser L. Vrouwen is gevende.13 
 
De punten van de zevenster verwijzen symbolisch naar de Zeven Vreugden 
(blijschappen) en Zeven Smarten (droefheden) van Maria, die samen de veertien 
staties (statien) van de bedevaart vormen. Op het plan van Scherpenheuvel 
(27 augustus 1630) door Cobergher afgebeeld, alsook op de kopie ervan (5 
april 1631) komt een dualiteit in de ruimtelijke organisatie van de stad 
voor.14 De centrale zone, ingenomen door het ‘grote kerkhof’, alsook het 
oostelijk gelegen gebied binnen de zevenhoekige gebastioneerde omwalling, 
worden als verboden gebied (zone non aedificandi) voor elk burgerlijk 
bouwwerk aangeduid. Deze zone wordt door een rode lijn afgebakend, 
voorzien van de letters AB en is met lichtgeel ingekleurd. Volgens de akte 
van de Spaanse koning Filips IV van 23 maart 1635 wordt het onderscheid 
tussen het kerkelijke en het profane gedeelte van de stad door deze 
omlijning juridisch en administratief vastgelegd.15 De kerkelijke zone staat 
onder het gezag van de daartoe opgerichte orde der Oratorianen; het 
overige gebied onder de bevoegdheid van het nieuwe stadsbestuur. Zowel 
de paters Oratorianen als het stadsbestuur waren in het bezit van een kaart 
met de gebiedsbestemming: dit zijn respectievelijk de beide vermelde 
kaarten van 1630 en 1631. Deze kunnen opgevat worden als voorbeelden 
van zeer vroege bestemmingsplannen met zonering, waarop bovendien de 
eigendommen van de nieuwe bewoners worden aangegeven. In de 
bijgevoegde akte van 1635 met koninklijk zegel van Filips IV wordt een 
overzicht gegeven van de belangrijkste ordonnanties die door aartshertogin 
                                                 
13 Ph. Numan, Historie van de mirakelen die onlancx in grooten ghetale ghebeurt zijn door die 
intercessie ende voorbidden van  die  H. Maget Maria op een plaetse genoemt Scherpenheuvel bij die 
Stadt Sichem in Brabant (Brussel 1606) 21. 
14  Beide originele tekeningen worden nog steeds in Scherpenheuvel bewaard, 
respectievelijk in het gemeentehuis en in het archief van  de basiliek.  Zie hierover: P.  
Lombaerde, ‘Scherpenheuvel’, in: Stedebouw. De geschiedenis van de stad in de Nederlanden 
van 1500 tot heden. Werkboek Open Universiteit (Heerlen 1993) 69-75. 





Isabella en door de graaf van Nassau werden uitgevaardigd.16 Zij geven aan 
dat naarmate de stad verder werd voltooid, de bevolking steeds meer 
inbreuken pleegde tegen de oorspronkelijke opzet. Daardoor namen het 
aantal verordeningen en verbodsbepalingen in opeenvolgende fasen toe en 
verkregen zij meer en meer een juridische en administratieve betekenis. Dit 
gebeurde in een hiërarchisch stijgende volgorde, van eigenaar over lokale en 






 Door deze strenge benadering van de ruimtelijke ontwikkeling werd 
afbreuk gedaan aan de oorspronkelijke gedachte en bedoeling van de 
aartshertogen: het creëren van een open stad van vrede, waar de verering 
van Maria tot een ‘natuurlijke’ eenheid van de Nederlanden zou leiden. 
Bijsturing van deze inbreuken resulteerde immers in een herinterpretatie van 
het initiële schema van de aartshertogen. In de plaats van een inspiratiebron 
te zijn voor het samenwonen van een nieuwe gemeenschap rond een 
heiligdom, werd het schema een stedenbouwkundige kaart, waaraan een 
                                                 
16 Brussel, ARAB (Algemeen Rijksarchief Brussel), Gref fes scabinaux de l’arrondissement 
de Louvain, 13613 (1604-1657) en 13913 (1614-1616). 
 
 
 Afb. 2: Luchtopname van de huidige stad 
Scherpenheuvel (NGI, 1970). 
 




hele reeks juridische bepalingen en beperkingen werden gekoppeld. Deze 
‘regels’ zijn volstrekt vreemd aan het generieke karakter van voorschriften 
volgens Alberti, zoals te lezen valt in de publicatie van Françoise Choay.17 
  In een bredere historische context kan niettemin de realisatie van 
deze stad als succesvol bestempeld worden. Tot vandaag heeft ze haar 
karakter van bedevaartsoord weten te handhaven en is deze plek een oord 
van rust en vrede. Tegelijkertijd is het een van de meest opvallende 
monumenten in het landschap in de Zuidelijke Nederlanden, dat zowel 
verwijst naar Maria, de heilige bij uitstek in de Contrareformatie, als naar de 
aartshertogen Albrecht en Isabella zelf. Zij hebben in Scherpenheuvel als 
het ware hun eigen mausoleum opgericht - zij het virtueel -, en aldus een 
utopische gedachte tijdloos weten vorm te geven.  
 
 
Ratio als verbindingstekens tussen utopie en realiteit 
 
Utopieën kunnen ook tot unieke en extreem gedirigeerde 
stadsontwikkelingen aanleiding geven. Wel komt steeds opnieuw de 
tweedeling naar voren van enerzijds een krachtig of een goed 
samenhangend abstract schema, en anderzijds het opleggen van 
stedenbouwkundige regels. Daarbij wordt het normatieve karakter van de 
utopie dikwijls als leidraad gehanteerd om tot een regelgeving over te gaan. 
Deze biedt op haar beurt het referentiekader om verdere acties op het 
gebied van architectuur en stedenbouw te ondernemen. Tijdens de late 
zestiende en zeventiende eeuw werd meermaals een sterk georganiseerd 
stedelijk model uitgewerkt, dat de algehele architecturale invulling van een 
nieuwe stad of stadsontwikkeling in perfecte harmonie met een eenvoudig 
grid (schaakbordpatroon) als basispatroon liet overeenstemmen. 18 Met de 
ontwikkeling van de barokstad ten noorden van de Alpen, bijvoorbeeld in 
Frankrijk en Duitsland (Richelieu, Charleville, Versailles en Erlangen), 
kwam het ideële uitwerken van een ruimtelijke omgeving enkel tot stand 
dankzij een globale en gestructureerde stedenbouwkundige aanpak. Zowel 
de stadsplattegrond als de aanleg en het uitzicht van straten, pleinen en 
                                                 
17 F. Choay, La règle et le modèle (Parijs 1980) 24-44 
18 Over de stad Richelieu en het streng gebruik van geometrie in het rasterpatroon 
van de stad, zie: C. Toulier, ‘Régularité et symétrie comme obsessions à Richelieu, 





woningen werden voortaan vanuit een nieuwe omschrijving van de ruimte 
op een ondubbelzinnige wijze op elkaar betrokken. 
  Een rationele en geometrische interpretatie van de ruimte geven aan-
leiding tot het opstellen van strenge stedenbouwkundige voorschriften. De 
utopie wordt dan gereduceerd tot een abstract schema maar de uitwerking 
ervan gebeurt op het niveau van stedenbouwkundige regels. Deze bezitten 
geen generatief vermogen, maar dienen enkel om op vrij drastische wijze 
het totaalconcept, vervat in de utopie, aan de omgeving op te leggen en 
aldus het vage schema inherent aan de utopie uitdrukking te geven. Er 
ontstaat een hiaat tussen enerzijds utopie als type en anderzijds de 
regelgeving, die de utopie tot model reduceert. 
  De nieuwe stad Richelieu in Frankrijk is hiervan een sprekend 
voorbeeld. Wij hebben hier te maken met stellingen van het rationalisme 
zoals zij in de theorieën van Franse filosofen als René Descartes en later 
Nicolas Malebranche voorkomen. Deze stad verrees tussen 1631 en 1640 
uit het niets op de gronden van Armand du Plessis, kardinaal Richelieu, een 
fervent aanhanger van Descartes. Ze is een concreet voorbeeld van de wijze 
waarop in het rationalisme gezocht wordt om de menselijke geest en het 
ruimtelijke object aan dezelfde eenvoudige wetten te onderwerpen. Het 
psychofysisch postulaat geldt als basishypothese voor deze directe correlatie. 
De geest speelt immers volgens Descartes een essentiële rol bij de 
waarneming.19 Het voelen, waarnemen en denken van de mens beïnvloeden 
zijn gedrag. Doordat rationele eigenschappen gemeenschappelijk zijn aan 
het waargenomen object en de geest, dienen de handelingen van de mens te 
beantwoorden aan de gewaarwordingen in de geest. De rationele 
eigenschappen steunen op geometrische principes.  
  Descartes verwerpt een deterministische opvatting, al zou kennis die 
enkel steunt op de waarneming of perceptie, rechtstreeks ons handelen 
bepalen. De geest neemt in het cartesiaans rationalisme een centrale positie 
in tussen de waarneming en de actie. De Franse jezuïet Malebranche, en dit 
in navolging van Descartes, hechtte in zijn theorie heel wat belang aan het 
beoordelingsvermogen van de mens.20  De ‘natuurlijke beoordeling’, zoals 
hij deze noemt, situeert zich tussen de geest en het lichaam van de mens. 
Het handelen of zijn activiteiten verkrijgen daardoor een normatieve rol en 
                                                 
19 N. Pastore, Selective History of  Theories of  Visual Perception 1650-1950 (New York-
Londen-Toronto 1971) 21-22 
20 Ibidem 41-56.  




worden niet automatisch door de zintuigen, waaronder de waarneming, 
bepaald. 
  Volgens Descartes vertonen ‘uitwendige objecten’, die ‘substanties’ 
genoemd worden, geometrische kenmerken, die herleid kunnen worden tot 
lengte, diepte en hoogte.21  Deze coördinaten kunnen zowel teruggevonden 
worden in de gebouwde ruimte als in de tussenliggende lege ruimte, zoals de 
straat, het plein en de tuin. Hoe meer geometrische kenmerken van de 
gebouwde en open ruimte met elkaar overeenstemmen en een 
samenhangend geheel vormen, hoe beter ze aansluiten bij de beeldvorming 
ervan in onze geest. Het streven naar eenheid en samenhang van de fysieke 
bestanddelen van de gebouwde ruimte staat in het cartesiaans rationalisme 
centraal. Descartes wijst dan ook – en dit geheel in overeenstemming met 
Alberti – de willekeurige opstelling en het gebrek aan samenhang van 
gebouwen, straten en pleinen in de bestaande steden af:  
 
Oude steden, bijvoorbeeld, die aanvankelijk niet meer waren dan een 
paar huizen en op den duur een grote stad zijn geworden, zijn, als 
men ze vergelijkt met de nieuwe, strak aangelegde oorden die in alle 
vrijheid door een ingenieur midden in de vlakte ontworpen zijn, 
doorgaans zo slecht ingericht dat,  hoewel elk gebouw afzonderli jk 
fraai of zelfs fraaier is dan de andere, toch alles groot en klein, zo 
door elkaar staat en de straten zo ongeli jk en bochtig zijn, dat deze 
ordening, eerder een product lijkt van het toeval dan van de wil van 
een aantal verstandige mensen.22       
   
De barokstad Richelieu sluit als voorbeeld goed aan bij deze opvattingen, 
omdat een grote mate van eenheid bereikt werd tussen het kasteel, zijn cours 
d’honneur en park, en de nieuwe stad met haar architectuur. Ideeën en 
concepten uit het rationalisme van Descartes werden er ruimtelijk getoetst 
dankzij toepassingen van de visuele waarnemingsleer. Kardinaal Richelieu 
liet in 1631 ex nihilo op zijn familiale gronden dit unieke project realiseren 
door de architecten en broers Jacques Pierre II en Nicolas II Le Mercier.23  
                                                 
21 R. Descartes, Les Principes de philosophie II (Parijs 1647) stelling 11. 
22 Deze vertaling heb ik ontleend aan: E.-J. Bos en  H. van Ruler (red.), René Descartes 
in acht banden. Band 3. Over de methode. Dioptriek, Meteoren en Geometrie, (Amsterdam 
2011)71-72. 
23 Zie over hun betrokkenheid bij de bouw van het kasteel en de stad Richelieu: C.  






Bij de realisatie van dit kleine stedenbouwkundig meesterwerk uit de Franse 
barok speelt de geometrie een essentiële rol. Dankzij een aantal 
weloverwogen meetkundige berekeningen, die de positie van de onderdelen 
van het geheel onderling bepalen, ontstaan voor de waarnemer visuele 
effecten die rechtstreeks verband houden met de leer van Descartes.  
  Twee visuele effecten lagen aan de grondslag hiervan: de trompe-l’œil 
of het gezichtsbedrog, en de œillade. Beide spelen in op het 
beoordelingsvermogen van de mens of het subject en sporen de waarnemer 
aan om op basis van de ratio tot een beoordeling van het gepercipieerde 





Afb. 3: Plattegrond van de stad Richelieu  
met aanduiding van de twee 
hoofdpoorten: Porte de Chinon en Porte de 
Châ ll l  





Om dit aan te tonen is het nodig om de plattegrond van de stad Richelieu 
nader te analyseren. De stad bezit een rechthoekig grondplan (750 x 530 m). 
Een centraal gelegen hoofdweg (Grande Rue) loopt in de lengte over de 
gehele stad. Drie parallelle wegen staan er loodrecht op, de middelste (Rue 
Traversière) snijdt het centrum in de breedte. Op de snijpunten van de twee 
andere dwarswegen met de hoofdas situeren zich twee rechthoekige pleinen 
(Place du Marché en Place des Religieuses). De Grande Rue, die zoals de stad 
noord-zuid georiënteerd is, bestaat uit 28 bijna identieke herenhuizen, 
symmetrisch tegenover elkaar gelegen. Evenwijdig met de hoofdstraat lopen 
aan weerszijden twee smallere parallelstraten of secundaire wegen met lagere 
en kleinere bebouwing. Twee monumentale toegangspoorten situeren zich 
op de langsas, telkens op de snijpunten met de rechthoekige omwalling van 
de stad: in het noorden de Porte de Chinon, en in het zuiden de Porte de 
Châtellerault. In de opbouw van de stad wordt heel wat aandacht besteed aan 
de open ruimte. Dit is de reeds vermelde substantie of ‘leegte’. De Grande 
Rue is bij uitstek de belangrijkste aslijn waarlangs de substantie voorkomt. 
Daar ontstaan de twee hoger geschetste visuele effecten van œillade en trompe 
l’œil.  
  Een passage uit een beschrijving van de stad en het kasteel door 
Benjamin Vignier uit 1676 geeft aan dat vanaf de brug gelegen vóór het 
toenmalig nog bestaande kasteel een bijzondere visuele gewaarwording 
ontstaat, indien vanuit die plek gekeken wordt in de richting van de stad: 
 
Komend vanuit de poort  van het  kasteel kan men het gezichtspunt 
vinden. Dit bevindt zich aan de toegang tot de brug van het kasteel. 
Men kan zeggen dat het gezichtspunt uniek en onvergelijkbaar is; in 
welke richting men zich ook keert, de stadspoorten, deze van het 
kasteel en op de grote laan zijn alle open, zodat men mijlen ver kan 





       
 
                                                 
24 Vertaling van de auteur. Zie: B. Vignier, Le chasteau de Richelieu ou l’histoire des dieux 









Afb. 4: Het visuele trompe l'oeil-effect waarbij de tweede poort 
(Porte de Chinon) door de opening van de eerste poort (Porte de 
Châtellerault) gezien wordt. De waarnemer staat voor de brug 
van het kasteel van Richelieu. (Tekening van de auteur: de 




Afb. 5: Geometrische reconstructie van het trompe l'oeil-effect 
van beide poorten van de stad Richelieu. (Tekening van de 
auteur: omwille van de duidelijkheid werden de hoogtematen 
vergroot ten overstaan van de lengtematen). 
 




 Daar het verlengde van de Grande Rue recht tot aan de kasteelbrug loopt, 
kan de toeschouwer door de open poort van de dichtst bijgelegen Porte de 
Châtellerault heen kijken en zijn blik verder laten doorlopen doorheen de 
hoofdstraat en door de verst afgelegen Porte de Chinon tot ver buiten de 
stad.25  Alle poorten staan immers op één en dezelfde as. Het focale punt, 
gelegen vlak vóór het kasteel, stemt overeen met het ‘oog’ in de centrale 
perspectief, zoals in de Renaissance werd omschreven. Wel maakt het nu 
deel uit van eenparallelperspectief en is het niet meer het punt waar de 
perspectieflijnen samenkomen. Deze laatste lopen evenwijdig 
  Indien de toeschouwer vanuit deze plek voor het kasteel rond het 
middaguur naar de stad kijkt (bij helder weer), dan ondervindt hij een 
gezichtsbedrog. Dit visueel fenomeen bestaat erin dat slechts één poort 
waargenomen wordt. Aanvankelijk denkt de waarnemer dat dit de dichtst 
bijgelegen poort is, namelijk de Porte de Châtellerault. In feite is dit echter 
de Porte de Chinon, de verstverwijderde. Deze visuele verwarring komt 
doordat de verst verwijderde poort, fronton niet inbegrepen, juist door de 
opening van de dichtst bijgelegen poort wordt waargenomen. Tijdens het 
middaguur schijnt de zon vlak op de zandstenen poorten, zodat de 
waargenomen poort visueel dichter bijgelegen lijkt, een effect van 
misleidende grootte-schatting, mee veroorzaakt door de kasteeldreef, die 
zich tussen de waarnemer en de stad bevindt en als een ‘donkere koker’ 
uitmondt op een licht oppervlak (de binnenzijde van de Porte de Chinon). 
Opnieuw kan verwezen worden naar Descartes:  
 
Kijken wij naar een  zonovergoten berg met daarvóór een bos in  de 
schaduw, dan is het alleen de situering van dat  bos die ons het idee 
geeft dat het dichtbij is.26   
 
 Ook valt de rand van het parkhekken aan de toegang tot de kasteeldreef 
samen met de boogvorm van de eerste poort of de Porte de Châtellerault, wat 
het visueel verwisselen van de eerste en tweede poort nog versterkt. Deze 
                                                 
25 Zie hierover: Ph. Boudon, Richelieu, ville nouvelle. Essai d’architecturologie (Parijs, 1978) 
51; P. Lombaerde, Verschuivingen binnen het planningsdenken over de ruimte : van een 
perspectivische naar een semiologische benaderingswijze, (K.U. Leuven, Ph.D 1982) 198-230;  
C. Jouhaud, ‘Production symbolique et  “manutention” du pouvoir: le cas de 
Richelieu 1631-1642’, in: C. Dolan et al., Les productions symboliques du pouvoir XVIe – 
XXe siècle, (Sillery (Québec) 1990) 27-44. 
26 Zie ook E.-J. Bos en H. van Ruler (red.), o.c., 2011,  Dioptriek, zesde vertoog, 203: een 





trompe l’œil steunt – geheel in de cartesiaanse opvatting – op het vastleggen 
van verhoudingen tussen afstanden en hoogten: 
 
Alle eigenschappen die wij opmerken bij een voorwerp dat zich aan 
ons gezichtsvermogen voordoet, kunnen worden herleid  tot zes 
kenmerken: licht, kleur, positie, afstand, omvang en vorm.27  
 
Volgens Descartes zijn bovendien de grootte en de figuur (vorm) van een 
waargenomen object afhankelijk van de afstand tussen het subject en het 
voorwerp van waarneming. Bij de waarneming van de beide poorten in het 
geval van de stad Richelieu wordt een vergissing begaan omdat men de 
afstand tot de verst gelegen poort verkeerd inschat en denkt dat deze 
overeenstemt met de dichtst bijgelegen. Hun verschijningsvorm is immers 
dezelfde. Descartes geeft daar een voorbeeld van: 
 
Zien we op zee twee schepen, waarvan het een  kleiner is dan het 
ander maar zo veel dichterbij dat  de beide schepen even groot lijken, 
dan kunnen we bepalen welk schip het verst  verwijderd is aan  de 
hand van het verschil in vorm en kleur en ook aan de hand van het 
verschil in lichtsterkte die ons vanaf de schepen bereikt. 28  
 
In de stad Richelieu werden de poorten zodanig ten opzichte van elkaar en 
van de brug voor het kasteel geplaatst, dat de binnenzijde van de verste 
poort juist waarneembaar is door de opening van de dichtst bijgelegen poort. 
Daartoe werd de verhouding ½ gebruikt.29  De stad komt als het ware in 
één oogopslag als een compacte vorm, gevat tussen haar twee 
toegangspoorten, naar voor. Door de dreef af te lopen worden zowel de 
plattegrond als de opstand van de hoofdstraat, de beide pleinen en de 
aangrenzende gebouwen doorlopen. Dit als gevolg van de œillade, die toelaat 
het geheel langs één as te reconstrueren en te verkennen. Abraham Bosse 
(ca. 1602-1676) geeft hiervan volgende beknopte omschrijving:   
                                                 
27 E.-J. Bos en H. van Ruler (red.), o.c., 2011, Dioptriek, zesde vertoog, 189. 
28 E.-J. Bos en H. van Ruler (red.), o.c., 2011, Dioptriek, zesde vertoog. 197. 
29 Merkwaardig is  dat rond dezelfde tijd  Rubens in  de aanleg van zijn  huis en studio 
aan de Wapper in Antwerpen, de verhouding 1/3 gebruikte.  Dankzij deze 
verhouding kan de toeschouwer bij het betreden van de binnenkoer van het 
Rubenshuis de gevel van  het  tuinpaviljoen (volgens een serliana opgebouwd) perfect  
binnen de middelste portiek van de monumentale portico waarnemen. 




In dees kunde wert vastgestelt, dat  een eenigh oogh het ontwerp met 
haar vlackte, en het Tafereel,  met een zelfde oogh-slagh [œillade], of 
wenck kan zien.30     
        
Tijdens deze visuele wandeling zal de waarnemer zijn gezichtsbedrog ook 
letterlijk inzien. De œillade geeft tegelijkertijd een subjectieve genoeglijke 
waarneming voor het oog. Het voorbeeld van de stad Richelieu illustreert 
hoe een vorst, door toedoen van zijn architect, een formele ruimte creëert, 
waar ideeën eigen aan het cartesiaans rationalisme, zich niet als een utopie 
of een geheel van abstracte concepten manifesteren, maar toegepast worden 
op onderdelen van een concrete stad. 
  Het utopisch gehalte van de stad Richelieu schuilt niet enkel in de 
filosofie van Descartes, maar ook in de mogelijkheid om principes van het 
cartesiaans rationalisme, dankzij tussenkomst van geometrie en visuele 
waarneming, in de materiële realiteit om te zetten en dit onder de vorm van 





Hoewel utopieën per definitie ‘plekken’ zijn die niet bestaan, kan toch 
afgevraagd worden of zij enige werkelijkheidswaarde bezitten. Zij kunnen 
benaderd worden vanuit hun intrinsieke algehele visie, inhoud en betekenis, 
die een maatschappelijke, politieke of spirituele boodschap dragen. 
Uitzonderlijk kan deze visie leiden tot een realisatie in de fysieke ruimte, 
meer in het bijzonder op het schaalniveau van de stad, een geprivilegieerde 
plaats voor de omschrijving van de utopie.  
Als voorbeelden van ‘de utopie voorbij’ werden twee bijzondere 
steden gekozen: de nieuwe stad Scherpenheuvel die als het ware uit het niets 
op de gronden van het Nassaugeslacht nabij Diest in Brabant opgetrokken 
werd, en de nieuwe streng geometrische stad Richelieu, gelegen op het 
privédomein van de familie de Plessis nabij Poitiers. Hun utopische opzet 
boeit de bezoeker vandaag nog nauwelijks. Maar hun Gestalt verraadt nog 
sporen van een diepere dimensie die teruggaat tot een religieus beeld in het 
geval van Scherpenheuvel en tot een geheel nieuwe filosofie van het 
cartesiaans rationalisme in het voorbeeld van Richelieu. In beide gevallen 
                                                 
30 A. Bosse, Algemeene Maniere van de H. Desargues, Tot de practijck der perstiven, gelijck tot 





lijken de geometria en arithmetica, twee kunsten van de Artes Liberales, aan de 
basis te liggen van de transformatie van idee naar object, namelijk de stad. 
 
 
